

















1)フ ィール ドにおけ る研究
2)実験室におけ る研究








・一 そ ゐ現 象 と機能 一
§ は じ め に
他種の動物の音声 や生息環境の物音を模倣す るとい う現 象("vocalmimicry")は,ヒトに
とどまらず,哺 乳類(イ ル ヵ,Richards,Wolz&Herman1984;Richards,1986;イヌ,
Mowrer,1960b;チンパ ンジ ー,Hayes&Hayes,1951)や鳥類(キ ュウカンチ ョウや オウ
ム類 ・インコ類,Mowrer,1950;Thorpe,1959;Baylis,1982)に広 く見 られ る行動であ
る。
一般 に,鳥 類の音声 模倣行動 とヒ トの言語獲得行動 とは,基 本的な過程 として音声 模倣学
習 が内在す る こと,模 倣 の完成 に先立 ち 「哺語様 発声」 が見 られ ること,模 倣過程 において
自己強化 の機 制が働 いてい ることな ど,多 くの類似点を もつ。 このため,鳥 類の音声 模倣過
程 は ヒ トの言語獲得過程 の動物 モデルになる といわ れ る(Marler,1970;Nottebohm,1970,
1981)。なかで も,も の まね鳥あ るいは お しゃべ り鳥 とよぼれ る鳥類の"vocalhlimicry"は,
人語 を模倣す る とい う特 色に加 え,音 声 の獲 得性 が明白で,最 適なモデルの一つであ る。
また,音 声模倣獲得過程 の 分析は,自 動 的反応形成(autoshaping).などの研究 とな らん
で,従 来 の条件づ け理論 に不足 していた行動形成理論 の構築 に示 唆的な資料 を提供す るもの
と期待 され る(山 田,1987)。新たな理論 の展 開には,学 習 の生物学 的基礎 を考慮 にいれ る
こ とが必要 とされ る 一(Seligman&Hager,1972)。鳥類 の音声模 倣学 習は生物学 の分野 で
も以前か ら研究 されてお り,学 習 の生物学的 ・心理学的両側面 の資料が蓄積 され,理 論的統
合へ の素地は形成 されつつ ある。
本論文 では,フ ィール ドお よび実験室 で観察 された 鳥類 の"vocalmimicry"現象 を展望
し,そ の機能を説明 したい くつか の心理学的 ・生物学的理論を検討す る。
§ 定 義
"vocalmimicry(音声模倣)"とい う現 象は,オ ウムやキ ュウカンチ ョウに人語を教え る場
合な ど,そ れが人間の統制下で形成 され る場合にはかな り明確に特定で きる。 しか しなが ら,
自然状態 での"vocalmimicry"を研究す る際は,方 法論 的に も問題が少な くないbま た,
フィール ド研究 か らは,鳥 類 の"vocalmimicry"が以前考え られていた よ りもは るかに普
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遍的な現象であ り,そ の機能 も一義ではない ことが明 らかに されてい る。そ こで,現 在最 も
穏当な"vocalmimicry"の定義は記述的 なもので,「 ある種に属す る個体 の発声が,他 種
の個体 に典型 的な発声 や何 らかの環境 音に類似 してい ること」(Baylis,1982)とい うもの
である。な:お,日本語では同 じ く模倣 と訳 される ことの多い"imitation"は,適用範 囲の よ
り広 い用 語であるが,同 種内での音声 模倣 とい う意 味に限局 して使用 され ることも多い(例
えば,Dobkin,1979)。
(機能 的に定義す るこ との問題点)
Dobkin(1979)は,"vocalimitation"をその種 固有 の地 鳴 きや同種の ソングの模倣 発声
が同種 内で使用 され る もの,ま た,"vocalmimicry"を他種 の地鳴きや ソングの模倣 発声
が異種間 で用い られ るもの,と 機能的 に定義 した。 しか しなが ら,托 卵鳥であるシ コンチ ョ
ウ類(indigo-bird;V♂ぬ α功ρ.)は,宿主(異 種)の ソングを模 倣 して 同種 他 個 体 に対す
る求愛 ソングや なわ ぽ りソングに用 い る(Payne,1976)ため,Dobkin(1979)はこれを
"vocalimitation"と分類 せ ざるをえなか
った。 このよ うに,現 在までに,十 分 満足 で きる
機能的定義が見いだ された とはい えない。Baylis(1982)も引用 して い る よ うに,"vocal
Inimicry"を含む鳥類 のソングは基本的には1種 の行動 パタンなのであ り,そ の機能や機制
を研究対象 とす る場合,そ の定義は機能や機制 を含むべ きではない。
(記述的定義に ともな う問題点)
さきの記述的定義 も,実 際 の操作 として適 用 す る 場 合 を考え る と,い くつか の間題 があ
る。そ の一つは模倣 した音声が類似 してい るか否か に関す る判断 の問題 である。 この問題 は
Gramza(1972)において検討 された。 通常,"vocalmimicry"の研究 におい て,類 似性 の
判断は厳密な基 準 もな く実験者の聴覚をた よ りに行われ ることが多いが,機 器を用 いて数量
化 した り複数の聴取 者の判断を求め,信 頼性を高め る努力が必要 であ る。そ して,新 たな基
準を求め る際,ヒ トに ど う聴 こえ るか とい う観点をはなれ,発 声 してい る鳥に ど う知覚 され
てい るか,そ の鳥に とっては どの音響学的パ ラメータが重要なのか とい う観点に立たな くて
はな らない。 しか しなが ら,模 倣 音声 の知 覚についての,動 物精神物理学的な研究はあ ま り
行われていないのが現状 であ る。
問題 の今1つ は,種 間で模 倣が行われる場合 どち らの種 が模倣 したのか とい う点 であ る。
"vocalmimicry"が確認 され るためには
,モ デル となってい る 動 物 あ るいは環 境音の特定
が必要 だが,フ ィール ド研究 ではなかなか困難 な課題 であ る。 この場合,モ デルであ る動物
とは1年 の少な くとも一 時期 同所 的であ ること,ま た,そ の発声 が模倣鳥においては非典型
的であるがモデル動物 においては典型 的な音声 であ ることを検証 しな くてはな らない。 同所
性 の2種 の発声 が新 しい音声 に収敏 してい くことがあるが,こ れは"vocalmimicry"で}よ
ない(Baylis,1982)。また,も のまね 鳥であるキ ュウカ ンチ ョウは人語 を模倣 した同種他個 体
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の音声を間接的に 模 倣 す る ことがあるが,
imitation"とい うべ ぎ現 象であ る。
こ れ も``VOCalmimiCry"とい う よ りは"VOCaI
§ 基 本 的 な 現 象 ・ 鳥 類 の"vocalmimicry"への2つ の ア プ ロ ー チ
これ まで,鳥 類 の"vocaimimicry"は,背景 とす る理 論 も,研 究方 法 も,対 象 とす る動
物 も,大 き く異なる2つ のア プローチに よって研 究 されて きた。その一つは,フ ィール ド研
究を主体 とす る行動生態学 的研究であ り,さ まざまな種 の"vocalmimicry"が観察 され比
較 された。 も う一つは,実 験室におけ る実験心理学的な研究で,も の まね鳥 とい う限定 され
た数種 を対象 として,音 声 模倣行動の獲得維 持過 程や言語 的行動 としての機能が分析 された。
1)フ ィー ル ドにお ける研究
フィール ド研究 では,鳥 類 におけ'る"vocalmimicry"の普遍性 が問題 とされ,そ の生態
学 的機能 や進化論 的意味 が論 じ られ た。
1.1.)"vocalmimicry"の観察 され た鳥類
Kroodsma&Baylis(1982)による と,"vocalmimicry"の報告 されてい る鳥類は,野
生状態 で通常 観察 される種 か ら隔離 飼育 された個 体で偶然的に観察 された種 まで含め,二 百
数十種 にのぼる(表1に 抜 粋)。そ して,そ の大多数は スズ メ目(Passeriformes)に属す る
とい う分類学 上の特 徴を持つ。 しか しなが ら,分 布 してい る地域は全大陸にお よび,そ の生
態や行動 は一様 ではない。"vocalmimicry"を行 う鳥に唯一共通す る特徴 は,音 声 レパ ー
トリーを学習 に よって獲得す る とい うことである(Baylis,1982)。
1.2.)野生 ものまね 鳥における"vocalmimicry"
ヒ トの手 で飼育 され た ものまね 鳥が音声 を巧 みに模倣す る とい うことは よ く知 られ て い
るが,野 生でその能 力が どの ように用 い られ るかにつ いては あま り報 告 が な い。Bertram
(1970)は,イン ドのフ ィール ドで22ケ月 にわ た り観察 した キ ュウカンチ ョウについて,同
種 の地鳴 きは模倣 したが他種 の音声 は発声 しなか った と報 告 している。 ところが,イ ン ドネ
シアのシベル ー ト島の熱帯雨林 では,野 生キ ュウカ ンチ ョウが,2種 の霊長 類の音声,ク ロ
ヅステナガザ ル(Kloss'sgibbon,耳yzo肱'85乃zo∬の の警戒 コール とオスの メンタウェー
シシバナザル(pig-tailedlangur,&砺α∫60駕oZ(ののspacingcallを模倣 しているのが
観察 された(Tenaza,1976)。キュウカンチ ョウは これ らの霊長類 の発声直 後にその模倣音








オ ウ ム 目:Psittaciformes
ヒ イ ン コ 科:Loriidae
ズ グ ロ イ ソ コ(Purple-nappedLory).
オ ウ ム 科:Cacatuidae
¥コ バ タ ソ(LesserSulphur℃restedCockatoo)
¥キ バ タ ン(Sulphur-crestedCockatoo)
¥オ オ'ノミタ ン(Salmon-crestedCockatoo)
イ ン コ 科:Psittacidae
セ キ セ イ イ ン コ(Budgeriger)
ヨ ウ ム(GreyParrot)
ア オ ボ ウ シ イ ン コ(Turquoise-fro且tedParrot)
キ ビ タ イ ボ ウ シ イ.ン コ(Yellow-headedParrot)
キ ツ ツ キ 目=Piciformes
オ オ ハ シ 科:Ramphastidae
キ バ シ ミ ド リ チ ュ ウ ハ シ(Emeral(1Toucanet)
ス ズ メ 目:Passeriformes
コ ト ド リ科=Menuridae
コ ト ド リ(SuperbLyrebird)
ア ル バ ー ト コ ト ド リ(PrinceAlbert'sLyrebird)
クサ ム ラ ドリ科(Atrichornithidae)
ノ ドジ.ロクサ ム ラ ド リ(NoisyScrub-bird)
ワ キ グ ロ ク サ ム ラ ド リ(RufousScrub-bird)
ヒ バ リ科:Alaudidae
ヤ ブ ヒ ノミリ(SingingBush-lark)
ナ ン ア ヤ ブ ヒ バ リ(SouthernSingingBush-lark)
カ レ ハ ヤ ブ ヒ ノミリ(Fawn-colouredLark)
ノ、ヤ シ ヤ ブ ヒ バ リ(SabotaLark)
ク ロ エ リ コ ウ テ ン シ(Ca星andra.Lark)
モ リ ヒバ リ(WoodLark)
ヒノミリ(Skylark)
セ キ レ イ 科:Motacillidae
マ ミジ β タ .ヒノミリ(Richard'sP玉pit)
コ ノ ハ ド リ科:Irenidae
コ ノ ハ ド リ類(Leafbirds)
モ ズ科:Laniidae


























を行 う種を抜粋し,それに和名,生 息地を加えたものである(一部¥が ついている種は著者が付け加 え
の うちの3つである。音声模倣の種類の項は,彼 らによる音声模倣の分類を示し,aが自然状態の鳥によ




セ レベ ス,小 ス ン ダ諸 島
パ プ ア諸 島,ニ ュー ギ ニ ア,オ ース トラ リア,
タ ス マ ニ ア
モ ル ヅカ諸 島





オ ー ス トラ リア
オ ー ス トラ リア
オ ー ス トラ リア
ナ ース トラ リア





ヨ ー ロ ッパ,ア フ リカ,中 近東
ヨ ー ロ ヅ パ,ア フ リ カ,コ ー カ サ ス,イ ラ ン
ヨ ー ロ ッ パ,ア フ リ カ,ロ シ ア,中 近 東,イ
ン ド,東 ア ジ ア
ア フ リカ,中 近 東,南 アジ ア,東 南 ア ジ ア,
オ ース トラ リア
東 南 アジ ア,イ ン ド



























































カ タジ ロオ ナ ガ モ ズ(FiscalShrike)
マ ネ シ ツ グ ミ科:Mimidae
ネ コマ ネ ドリ(GrayCatbird)




ハ ジ ロ マ ネ シ ッ グ ミ(White-bandedMockingbird)
ガ ラ パ ゴ ス マ ネ シ ツ グ ミ(CharlesMockingbird)
チ ャ イ ロ ツ グ ミモ ドキ(BrownThrasher)
オ オ ム ジ ツ グ ミモ ドキ(CaliforniaThrasher)
ヒ タ キ 科lMuscicapidae
ヒ ガ シ バ ジ ロ ヤ ブ コ マ ド リ(EasternBeardedScrub-Robin)
サ ヨ ナ キ ド リ(Nightingale)
ズ ア カ ツ グ ミ ヒ タ キ(Red-cappedRobinChat)
チ ャ バ ラ ツ グ ミ ヒ タ キ(ChoristerRol)inChat)
オ グ ロ ツ グ ミ ヒ タ キ(Ruppell'sRol)in-chat)
ア カ ・・ラ シ キ チ ョ ウ(White-rumpedShama)
シ ロ ビ タ イ ジ ョ ゥ ビ タ キ(Redstart)
ノ ビ タ キ(Stonechat)
ヘ
ク ロ エ リサ バ ク ヒ タ キ(CappedWheatear)
イ ソ ドル リ チ ョ ウ(MalabarWhistlingThrush)
ク ロ ウ タ ド リ(Blackbird)
ナ ン ベ イ クnウ タ ド リ(Glossy-blackThrush)
ガ ビ チ ョ ウ(Hwa-Mei)
ス ゲ ヨ シ キ リ(SedgeWarbler)
シ ベ リ ア ヨ シ キ リ(Blyth'sReedWarbler)
ア フ リ カ ヨ シ キ リ(AfricanReedWarbler)
ヌ マ ヨ シ キ リ(MarshWarbler)
キ イ ロ ウ タ イ ム シ ク イ(lcterineWarbler)
マ ミジ ロ ヤ ブ ム シ ク ィ(White-brOwedScrubWren)
コ シ ア カ ア レ チ ム シ ク イ(Chestnut-rumpedHeath・wren)
ノ ド ア カ ア レ チ ム シ ク イ(Redthroat)
タ テ フ ム シ ク イ(SpeckledWarbler)




































ア フ リ カ




ヒ マ ラ ヤ,イ ン ド
ア フ リカ,中 近 東,ヨ ー ロ ッパ
中近東




北 大 西 洋 諸 島,ア フ リ カ,ヨ ー ロ ッパ,
東,ロ シ ア,南 アジ ァ
中南 米
中 国,東 南 アジ ア
ア フ リカ,.ヨー ロ ッパ,ソ 連,中 国
ヨー ロ ッパ,ソ 連,中 近 東
ア フ リカ
ヨー ロ ッパ,ソ 連,中 近 東
ヨー ロ ッパ,中 近 東,.ソ連
オ ー ス トラ リア
オ ー ス トラ リア
オ ー ス トラ リア





















































































シ ロ ハ ラ ク ロ ヒ タ キ(FiscalFlycatcher)
ハ シ ブ トモ ズ ヒ タ キ(CrestedShrike-tit)
!・ナ ド リ科:Dicaeidae
ヤ ド リギ ハ ナ ド リ(Mistletoe-bird)
メ ジ ロ科:Zosteropidae
ノ・イ ム ネ メ ジ β(Gray-breastedSilvereye)
ミ ツ ス イ 科:Meliphagidae
エ リ マ キ ミツ メ ィ(Tui)
ホ オ ジ ロ科:Emberizidae
ム ネ ア カ イ カ ル(Rose-breastedGrosbeak)
ス ミ レ フ ウ キ ン チ ョ ウ(ViolaceousEuphonia)
ハ シ ブ トス ミ レ フ ウ キ ン チ ョ ウ(Thick-billedEuphon量a)
ア メ リ カ ム シ ク イ 科:Parulidae
オ オ ア メ リ カ ム シ ク イ(Yellow-breastedChat)
モ ズ モ ドキ 科:Vireon三dae
メジ ロモ ズ モ ドキ(Wh量te-eyedVireo)
ム ク ド リモ ドキ 科:Icteridae
キ イ ロ ム ク ド リ モ ドキ(YellowOriole)
ア ト リ科:Fringillidae
カ ナ リア(Canary)
ム ネア カ ヒ ワ(Linnet)
ウ ソ(Bull丘nch)
シ メ(Haw丘nch)
ハ タ オ リ ド リ科=Ploceidae
シ コ ン チ ョ ウ(VillageIndigobird)
ク ロ シ コ ン チ ョ ウ(VariableIndigobird)
キ サ キ ス ズ メ(Fischer'sWhydah)
ミカ ドス ズ メ(Shaft-tailedWhydah)
ホ ウ オ ウ ジ ャ ク(ParadiseWhydah)
オ ビ ロ ホ ウ オ ゥ ジ ャ ク(Broad-tailedParadiseWhadad)
ム ク ド リ科:Sturnidae
ホ シ ム ク ド リ(Commonstarling)
カバ イ ロ・・ッ カ(Com瓜onMynah)
ハ ッカチ ョウ(CrestedMynah)
キ ュ ウ カ ソチ ョゥ(HillMynah)
コウ ラ イ ウ グイ ス科:Oriolidae





























オ ース トラ リア
モル ッ カ諸 島,オ ー ス トラ リア
ポ リネ シア,メ ラ ネ シ ア,オ ー ス トラ リア








.北大 西 洋諸 島
,ヨ ー ロ ッパ,ロ シ ア,中 近 東
北 大 西 洋諸 島,ヨ ー ロ ッパ,ロ シ ア,中 近東,
北 ア ジ ァ
ア フ リカ,ヨ ー ロ ッパ,中 近東,ロ シ ア,北
















































































オ ウ チ ュ ウ 科:Dicruridae
カ ク ビ オ ウ チ ュ ゥ(Square-tailedDrongo)
ク ロオ ウチ ュ ウ(Fork-tailedDrongo)
カ ザ リオ ウ チ コ.ウ(LargeRacket-tailedDrongo)
フ エ ガ ラ ス 科:Cracticidae
ハ イ イ ロ モ ズ ガ ラ ス(GrayButcherb呈rd)
カ サ サ ギ フ エ ガ ラ ス(AustralianMagpie)
ニ ワ シ ド リ科:PtiIonorhynchidae
バ バ シ ニ ワ シ ド リ(Tooth・biIledBowerbird)
オ ウ ゴ ン ニ ワ シ ド リ(Golde亘Bowerbird)
ア オ ア ズ マ ヤ ド リ(SatinBowerbird)




ア メ リカ ガ ラ ス(COInmonCrOw)
ハ シ ボ ソガ ラ ス(CarrionCrow)















が発声 した のは10回に及んだ。 キュ ウカ ンチ ョウの模倣 した,こ れ らの コールは森林 の主要
な背景騒音 とい うおけ では なか った(Kloss'sgibbonの警…戒 コールは99日の調査 期間中8日
間12機会 聞かれた にす ぎない,pig-tailedlangurのコール も最 初の11週聞に は 全 く聞かれ
なか ったが,最 後の3週 間にな りその3分 の2の 日数 で観察 された)。 一方,む しろ背景騒
音 となっている,Kloss'sgibbonのオスお よび メスの ソングやオスの メンタウェー リーフ
モンキー(Mentawailangur,Pプθ5の添 ρo'θπ2ゴαηの のspacingcaHは模 倣 していない。
Tenazaは,キュウカ ンチ ョウは出現頻 度の少ない他種の音声 を模倣す るのではないか と推
測 してい る。 この例に よって,キ ュウカ ンチ ョウの音声模倣行動 が必ず しも人工 的な環境 で
の特殊な行動 ではない ことが示唆 された。
2)実験 室における研究
これに対 して,実 験室では,も のまね 鳥の精巧 な音声模倣を実現す る機構 や ヒ トの言語 行
動 との類似性な どが注 目され,心 理学的生理学的観点か ら分析 が進 め られ て きた。 音声模
倣行動に対す る心理学的な アプ ローチ としては,MOwrerの ものまね 鳥数種を用 いた 研 究
(1950,1960ab),Grosslightら(Grosslight&Lively,1963;Grosslight.&Zaynor,1967)
お よび宮本 ら(宮 本,1985)のキュウカンチ ョウを用 いた研究,Pepperbergのヨウムを用
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外 のア プローチ として,キ ュウカ ンチ ョウにおいて発声 器官 の解 剖学 的研究 と音声 の音響学
的研兜 を 対 応 させ たKlatt&Stefanski(1974)の研究お よび伊福部 ・平原 の研究(伊 福
部,1984),キュウカ ンチ ョウの聴 覚一 発声系 を神経 科学的に分析 したLangnerらの研究
(Langner,Bonke&Scheich,1979,1981)および斎藤 らの研究(斎藤,1981)もあ る。
2.1.)キュウカンチ ョウの"vocalmimicry"に関す る研究
キ ュウカ ンチ ョウが 「もの まね」 をす るとい う事実は多 くの人に知 られてい るが,そ の行
動を制御 してい る変数が何 か とい うと不明の点が多い。そ こで,こ の鳥の 「もの まね」学 習
ほ大 変気 ま ぐれな印象を与え る。 また,明 らかに模倣で きる音声 がなん らかの条 件変化に よ
って全 く出現 しな くなる とい うことは 日常 よ く経 験す る ことであ り,Grosslight&Zaynor
(1967)などはその学習(1earning)と反応遂行(performance)を区別 して分析 している。




比較 した り,本 質的な過程を実験的に分析した研究はほ とんどない。 訓練者の種類 や特性
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(生物か非生物か,訓 練者 の属す る種,社 会的文脈 の有無な ど),音 声 刺激 の呈示方法(反
応随伴性 ・刺激随伴性 の有無,強 化刺激 の種類)な ど,要 因 の複雑 さ と操作 の困難 さのた め
に,体 系的な分析がな され てい ない のが現状 であ る1)。これ まで音声模倣訓練に用 いられ て
きた方法を大別す ると,ヒ トの訓練者に よる対面場面法,録 音 した音声を一定時間単純に再
生す るテープ トレーニング法,模 倣発声 に優れた キュウカンチ ョウを訓練者 に用 いる方法が
あ る。 これ らは,単 に模倣すべ き音声 の発生源が どこにあ るか とい う観点か ら分類 された も
のであ る。
(新たな音声模倣 に要す る時間)
Ginsburg(1963)は,月齢3-4ケ 月で購入 した2羽 のキュウカンチ ョウを個別飼育 し,
実験者 の音声"Hello"を毎 日間欠的に1-2時 間呈示 す ることに よって,大 体2ケ 月 で模
倣発 声が聞かれ るよ うにな った としてい る。 この訓練 では,刺 激 の呈示方法 として,① 実験
者が ケージのぞぼか ら単語を話 しかけ る,② テープに録音 した実験者 の音声(単 語)を 繰 り
返 し再 生す る,③ 食餌 に際 して実験 者が"Hello"とい ってエサを手 で与 える(約20個),と
い う3種 の方法が併用 された。テ ープ トレーニングを用いた例 としては,宮 本 ・橋野 ・赤刎
(1984)に記載 されてい る報告 があ る。彼 らは,推 定月齢5ケ 月のキ ュウカンチ ョウに,録
音 した 「オハ ヨウ」(女 声)を10-15秒間隔で,毎 日午前10時と午後2時 に1時 間ずつ呈示
した ところ,70-100日で正確iな:模倣音声が形成 された とい う。 しか しなが ら,Grosslight,
Zay且or&Lively(1964)では,"Hello,Hello"を45秒間隔で,1セ ヅシ ョン30分として
1日6回18日 間にわた り再 生 したが,模 倣発声 の徴候は見 られ なか った。 また,成 鳥 のキュ
ウカ ンチ ョウを訓 練個 体に用 いた例 として,宮 本 ・曽我部 ・橋野 ・赤刎(1983)があ る。彼
らは,ヒ ト音 声の模倣発声を行 う成鳥に隣接 して未学習 の幼鳥を飼育す る ことに より,大 体
10-20日間で模倣 発声 が可能にな ることを示 してい る。 さらに,サ ウン ドスペ ク トログラム
を用 いた分析では,模 倣音声の類似度は ヒ トを訓練者に した場合 よ りも高 くコ ピーに近い性
質 を もった とい う。ただ,そ の音声 模倣過程 は分析 されてお らず,訓 練個体 と被訓練個体 と
の問で どの よ うな交互 作用 が生 じたかは不明であ る。 この よ うに,同 じ方法 の訓練を行 って
も,個 体 に よって また訓練 する音声 に よって,数 時間 で完成す る場合 もあれば数 ケ月を要す
る場 合 もあ り,不 明の点は多い(Grosslight&Zaynor,1967)。
(訓練者 との社会的交 互作用)
前 述した,い くつかの音声模 倣訓練は,訓 練者(個 体)と 被訓練者(個 体)の 社会的関係
とい う点で も異な ってい る。 この要因を実験的に分析 した のは,キ ュウカンチ ョウに近縁 な
ホシ ムク ドリ(Europeanstarling;8'%rη%5畷gαr∫5)1を被験体 としたWest,Stroud&
King(1983)の研究 である。 実験は 日齢約30日のホシム ク ドリに ヒ トの 音 声 を模倣 させ る
ことを 目的 とした 。実験条件 として,単独飼育 され ヒ トの飼育者か ら豊富なvocalattention
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表2飼 育者との社会的交互作用が異なる飼育条件下で観察されたホシムクドリの音声模倣


















































との交互作用はなされないが聴覚的にはIC条 件の1羽 と同じ聴覚的接触(AC)条 件,の
3条件が検討された。単独飼育されるIC条件とLC条 件のケージには,オ スのコウウチ ョ
ゥ(Brown-headedcowbird;ハ%Zo疏彫5σ'の が1羽 ずつ入れられた。 さらに,飼 育者は
模倣行動を強化しないように配慮し,意識的な模倣訓練は行わなかった。 また,IC条 件と
AC条 件に関しては,テ ーフ。に録音された ヒトのことば と口笛が1ケ 月にわた り1日2回 呈
示 された。 結果は,IC条 件の模倣の多 くが不完全な構音ながらもヒトの音声 であった(平
均で約70%)のに対 し,LC条 件では コウウチ ョウの模倣とホシムクドリの模倣が半々,
AC条 件ではほとんどが同種の模倣であ り(表2参 照),操作の効果が明白であった。 また,




音声模倣をオペ ラント条件づけ(逐次接近法)に よって形成しようとする場合,最 初に問
題 となるのが強化すべ き反応 クラスの問題である。Grosslight&Zaynor(1967)は,音声
模倣訓練に入る以前の未分化な発声を強化することにより音声模倣そのものが促進 されると
い う仮説を立てたが,こ の仮説はまだ検証 されていない。一般に,対面場面法にはオペラン
ト形成の過程が内在す ると考えられるが,個 々の発声に対 して強化を呈示するか否かは現場
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の訓練者の判断に委ね られ,実 験的な分析は行われていないのが現状である。今後,模 倣音
声の音響学的分析を行い,音 声模倣過程を適切に表現できるパラメータの抽出が不可欠であ
る。また,有 効な強化刺激の種類,動 機づけの操作に関する検討 も必要である(2.1.2。項参
照)。
(刺激随伴性の効果)
厳密な実験はまだ行われていないが,自 動的反応形成(パ ブロフ条件 づ けの 遅延条件 づ
け)の 手続を用いて音声模倣を形成しようとする試みはなされた(山 田,1987b)。CSとし
て新奇と考えられる音 声(英 語の"food")が3回繰 り返され,続 いて反 応 と独立にUS
(エサ)が 呈示される。訓練は1000ないし1500試行以上行われたが,CS呈 示中,音 源に対
する"sign・tracking"行動や"goa1-tracking"行動が優勢とな り,むしろ発声行動は抑制さ
れるとい う結果が得られた。模倣すべき音声になんらかの意味をもたせることによって,模








2.1.2.)すでに レパー トリーに取 り込 まれた音声 を発 声あ るいは維 持す る際に作用す る要 因
2.1.2,1.)反応随伴性に関す る要因
(反応随伴性 の効果)
キ ュウカンチ ョウの音声模倣行動 を研究す る上 で,発 声行動 がオペ ラン ト反応 なのか どう
かは まず検討 され な くては な らない問題 であった。Grosslight,Harrison&Weiser(1g62)
は,持 続時間0.4-0.5秒以上 の音声反応をエサで強化す るこ とに より,比 較的短時問(2-
3時 間)で 反 応率に効果が現われ ると報告 した。 この時,ヨ ー ク ト統制条件(ラ ン ダム呈示
条件)の 被験体には反 応率の増大は見 られなか った。 また,音 声反応 の継続時間 も,こ の分
化強化に よって,大 変 短い"awk"から0.5秒ぐらいまで延 ばす ことが可能 であ った(Gross-
Iight&Zaynor,1967)。Hake&Mabry(1979)は,キュウカ ンチ ョウの音声 反応がオペ
ラン トであ るな ら,強 化に よって反応率 を高い方 ばか りでな く低い方に も制御可能 と考え,
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皿ultFRDROス ケジ ュール(実 験1)お よびmultFIDROス ケジュール(実 験2)
を用 いて検討 した。オペ ラン ト反応 は"awk"と い う発声,強 化 刺 激 は エサ(マ イナー フ
ー ド)へ の接近 ,弁 別刺激 は赤 または 白 の 刺 激 光(直 径2.5cm)であ った。実験1で は,
multFRIFR1から訓練をは じめ,最 終的 にはmultFR10DRO-150sec(Mynah90)か
multFR5DRO-210sec(Mynah581)で維 持 された。 最初 のmultFRFRス ヶジ コ.一.
ルでは,両 コンポーネ ン トの反応率 に差 はなかったが,DROス ケジュール の導入 でDRO
コンポーネ ン トの反応 は消失す るに至 った。FRス ケジ ュールでは単位時間あた りの強化 回
数(強 化率)を 統 制 で きないので,・実験2で は,multFI-150secDRO-150sec(Mynah
90)かmultFI-180secDRO-180sec(Mynah581)カミ用い られた(値 は訓練終期 のもの)。
強化率 は どち らの コンポーネ ン トも同程度 であ るに もかかわ らず,反 応 率では大 きな相違 が
見 られ(Mynah90,7.5vs.0.4;Mynah581,8.5vs.0.3;いずれ も1分 あた りの平均反応
数),反 応随伴性に よる効果が明 らかであ った。 また,実 験4で は3羽 のキ ュウカ ンチ ョウ
を用 いて消去 の効果が検討 され た。 それぞれmultFI3-minFI3-min,multFI2.、5-
minFI2.5-min,multFI7-minFI3-minスケジ ュール の後,皿ultEXTEXTス ケジ
ュールか単な る消去手続に移行 した。消去におい て反応率 は次第 に低下 したが,そ の効果 は
一定 でな く強化時 の25%を越 え るセ ヅシ ョンも少 な くなか った(強 化時の平均反応率 を1と
した場 合の平 均反 応率は26%一43%)。
(罰の効果)
キ ュウカ ンチ ョウの模倣発声行動 を抑制す る手段 として,罰 の効果 が検討 され た(GrOSs-
light&Zaynor,1967)。彼 らに よ り,日 常生活場面のキ ュウカンチ ョウに電撃を用 い るこ
とは不適 当であ り,突 然の消灯が有効な方法であ ることが示 さ れ た。 具体 的には,"Ah,
shutup"とい う弁別刺激 の下 で持続時 間0.3秒以上の音声反応を 自発す ると,突 然室 内が消
灯 し5秒 間の ブラ ヅクア ウ トに入る ξい う操 作が行わ れ,そ の有効 性が確認 され た。
(強化 スケジ ュール の効果)
Grosslight&Zaynor(1967)は,音声刺激 に よる刺激性制御 を検討す る 実 験 で,mult
FRIEXTEXTス ケジ ュール を用 い,FR6ぐ らいまで安定 した反応 を得 る ことが できる
と述べ ている。 また,先 述 した,Hake&Mabry(1979)では,multFRDROやmult
FIDROス ケジ ュール の コンポーネ ン トとして,FR5やFR10ス ケジュール,FI-150
secやFI-180secスケジ ュールが用 い られ,特 徴的な反 応パ タンが観察 されてい る。Hake
&Mabryの 研究 でFRの 値 が最 も大 きか った のは25,FIで は7-minで あ った。
(強化刺激の種類)
通常,キ ュウカンチ ョウを用いた条件づけ の研究では,強 化刺激 としてエサが用い られ,
そ の有効性は確認 され て い る。 ま た,音 刺 激を感覚性強化刺 激 と し て用 いた例 として,
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Grosslight&Zaynor(1967)および佐 々木(1987),山田 ・宮 本(1987)2)の研究が ある。
Grosslight&Zaynorでは,鳥 のsquawk発声に 随伴 して 実験者が"squawk"といいか
え しているが,決 定 的な結果 は得 られ なか った。佐 々木 は1羽 の飼 い鳥キュ ウカ ンチ ョウを
用 いて,明 らか に ヒ ト音声 の模倣 と考 え られ る発声 が,飼 育者 の声 とい う感覚性強 化刺 激に
よって維持 できるか ど うかを検討 した。そ して,① 模倣発声 に感 覚性強化刺激 を随 伴させる
連続強化条件 では反応 とラン ダムに呈示す る条件 に比べ反応 率が高 くな る,② 強化刺激 とし
て,主 た る飼育者 の音声,見 知 らぬ人 の音声,ベ ルの音 の3種 を用意 しその効果 を比較 した
ところ,主 た る飼 育者の音声 と見 知 らぬ人の音声を用 いた場合反 応率に差は無か ったが,こ
れ らの条件 の反応率 はベルの音を用 いた条 件の反応 率に比べ高い,と の結果を得た。 この結
果① に関しては,山 田 ・宮本(1987)によ り追試 されてい る。
(キーつつ き反応 との比較)
一般 に,強 化 スケジ ュール の下 では,音 声反 応の反応率は低い。 これが音声反応固有の特
徴 なのか ど うかを検 討す るため,Hake&Mabry(1979,実験3)はchainFRvocalFI
keypeckスケジュールを用 い,音 声反応 とキ ーつ つ き反応 を比較 した。runningrateを指
標 にす る と,音 声反 応が毎分16.5回であ るのに対 し,キ ーつつ き反応 は115.6回で,音 声反





別刺激 として視覚刺激が用い られ,光 の点灯に対しては"Hello",縞のシ リンダーの呈示に
対しては"What'sup?"と発声することに より,強 化が与えられた。 訓練の結果,29日間
の平均正答率91.5%,最終2日 間は100%とい う成績が得 られた。宮本 ・橋野 ・赤刎(1984)
は弁別刺激の数をさらに3種 に増やしたディスクリー ト型継時弁別課題を行っている。彼 ら




正答率が5日 間連続,学習基準に到達している。また,赤 刎 ・山田 ・宮本(1986)では,キ
ュウカンチ ョウの聴覚闘の測定に,音声反応をYES/NO反 応とした恒常法が用いられ,聴
力曲線が求められた。 音(3kHz純音)と 光(赤 ランプ)の複合刺激あるいは光刺激(赤 ラ
ンプ)がデ ィスクリート試行としてランダムに呈示され,こ の条件性弁別刺激によって異な
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る模 倣音声 の発声 が要求 され る。 この獲得訓練では,5羽 中4羽 が,正 答率100%連続3セ
ッシ ョン(1セ ッシ ョン20試行)と い う学習基準に到達 した。
フ リーオペ ラン ト事態を用 いた研究 としてはGrosslight,Harrison&Weiser(1962)
があ る。弁別 刺激 としては現珀色電灯が用い られ,あ る持続時間以上 の音声反応が点灯 中に
出現 す ると強化 されたが,消 灯中では消去 された。 この結果,消 去 コンポーネ ン トの反応は
ほ とん ど無 くな ったのに対 し,強 化 コンポーネン トの反応は高水準に 維 持 された。 また,
Grosslight,Zaynor&Lively(1964)では,オ ペ ラン ト弁別課題 として,弁 別刺激に音声
刺激,オ ペ ラン ト反応に持続時間0.3秒以上 の音声反 応が用 い られ た。 強化 コンポーネン ト
では"Helio,HeUo"とい う音声刺 激が30秒間隔で再 生 され,コ ンポ ーネ ン トを通 して基準
に到達 した音声反 応はすべ て強化 され る。 一方,音 声刺激 が"Italk"であ る コンポーネン
トや全 く音声刺激 が呈示 されない コンポーネ ン トでは,音 声 反応は強化 されず消去 され る。
いず れの コンポ ーネ ン トも1回15分で1日12回 ずつ行われた。 この結果,"Hello,Hello"
コンポーネ ン トの反応 率は他に比べ て有意に高 くな り,音 声刺 激 と音声反応 を用 いたオペ ラ
ン ト弁別 が可能であ ることが示 唆 された。ただ,連 続強化(CRF)を 用 いていたのでは,こ
の実験結果 を,強 化 とい う反応 に対す るフ ィー ドバ ックの有無に よって説明す ることも可能
である。 そ こで,Grosslight&Zaynor(1967)では,強 化をFRス ケジュールで行い各
コンポーネ ン トの最初の1分 間の行動のみ比較 した ところ,CRFを 用いた先 の実験 と同様
の結果が得 られ,音 声刺激 による刺激性制御が確認 され た。 ま た,先 に 述 べ た よ うに,
Hake&Mabry(1979)では,皿ultFRDROやInultFIDRO,chainFRvocalFI
keypeckスケジ ュールの弁別 刺激 として赤色光 ・白色光 が用 い られた。
(実験の文脈刺激)
模倣発声が通常の飼育場面で頻繁に生 じていて も,新 奇な環境に移 され る と完全に抑制 さ
れて しま うとい う現象は よ く観 察 される(Grosslight&Zaynor,1967;および当研究室に
おけ る観察)。 今 までの ところ,文 脈刺激 のどの要素が決定的な のか 明らか ではないが,こ
こに重要 な制 御要 因が存在す る可能性は大 きい。
(訓練者 との交 互作用)
上述の要因 とも関連す るが,す でに獲得 した模倣音声を新 しい環境で 自発 させ る場合比較
的有効 とされてい る方法が,対 面場面でのエサを強化刺激に用いた オペ ラン ト条件づけであ
る(Grosslight&Zaynor,1967)。訓練者 としての生 きたキ ュウカンチ ョウや ヒ トあ るい





についてはすでに述べた。 自動的反応形成が新たな反応 レパー トリーを形成す る手段ではな
く,同じ刺激性制御をもたらす弁別刺激を拡張する手段だとすれば,す でにレパー トリーに




Grosslight&Zaynor(1967)は,エサの摂取制限時間を大 き くしても音声反応 の自発頻
度は高 まらない ことを報告 してい るが,こ こでは具体的 なデータは示 され なか った。 また,
Hake&Mabry(1979,実験5)で は,自 由摂食時体重 の85%に維持…した キュウカ ンチ ョウ
に,3種 の摂取制限時間(18-20時間,0-2時 間,0時 間つ ま り測定中 の呈示)を 設け
"awk"発声 のオペ ラン ト水準を測定 した
。 オペ ラン ト水準 の反応率 は,摂 取制限時間 に反
比例 し,18-20時間制限条件 では強化時 の反応率 の36-43%にもなる ことが 明 らか になった。
彼 らに よれぽ,"awk"発 声反応は オペ ラン ト統制 を受け るが,エ サ の摂取制 限に よっても
た らされ るものなのであ る。
このように,キ ュウカンチ ョウの模倣発声を制御する要因は,さ まざまな観点か ら分析が




もの まね鳥 の模倣発声が,単 なる 「お うむ がえし」 に とどま らず,意 味 を持 ち言語的な機
能をにな うようにな るだ ろ うか とい う疑問 は,古 くか ら問題 に されて きた。MOwrer(1950)
も,も のまね鳥 に食べ物や飲物を その名称 に よって要 求す るよ う訓練 した り,立 ち去ろ うと
した見学者 に"Don'tgo."とい ったオ ウムの例を報告 してい る3)。しか しなが ら,Mowrer
に代表 され る ような学習理論 の立場か ら,鳥 類 の音声反応 を分析す るとい う研究 は一時 行わ
れ な くなった。 これ は,霊 長類を用 いた人工言語 の研究(例 えば,Gardner&Gardner,
1969;Premack,1971;Rumbaugh,Gill&vonGlasersfeld,1973)と鳥類 の音声 コミュニ
ケーシ ョンに関す る行動生態学的研究(例 えぽ,Marler,1970)が飛躍的 に発展 した こ とに
よる。言語的能力の比較研究が主 目的 であ るな らぽ,ヒ トに近縁 な ヒ トニザル(類 人猿)を
対象 とすべ きであ り,そ の場合 これ らの動物が不得手な ヒ トの音声を媒体 に用い る必要はな
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い。 また,野 生 の鳥類 でも,音 声は コミュニケーシ ョンの手段 として種特異的な方法 で用い
られ るのであ り,こ の生物学的基礎を考慮す るこ とな く,音 声行動 は扱 えな くな ったか らで
あ る。 これ らの研究成果 も取 り入れ,も のまね鳥 の音声模倣行動 の分析を発展的に進めたの
がPepperberg(1981,1983)である。Pepperbergは,もの まね鳥の模倣音声が,そ の言
語的 ・認知的能力を明 らかにす るため の,ヒ トとの コ ミュニケーシ ョン手段にな らないか と
考え,1羽 の ヨウムの音声模倣訓練を始めた。
2、2.1。)音声模 倣訓練
Pepperbergは,かつての言語訓練の問題点を分析 し,対 象(も の)と 模倣音声 との対応
が よ り明確 になる よ うな訓練 方法を検 討 した。その結果,訓 練者 との社会的文脈において,
ヨウムが音声 を用 いて対 象を要求す るとい う方法が用 い られた。 つ ま り,Skinner(1957)
の用語 を借 りれ ば,模 倣音声 をマ ン ドとして訓練 したのである。具体的に用 い られた訓 練手
続の一つは,Todt(1975)によって 開発 さ れ た,2人 の訓練者に よる モデル/ラ イバル
(M/R)法である。Todtはヨウムが交唱デ ュエ ヅ ト(antiphonalduetting)を行 う性質 を
利用 し,こ れ を音声模倣訓練 に応用 した。M/R法 では,鳥 の 目前 で,第1訓 練者 がモデル
表3PepPerbergの用 い たM/R訓 練 の 例(PepPerberg,1981)
こ こで は,単 語"pasta"の発 音 の矯 正 が 目的 とな って い る。1は 第1訓 練 者 で あ るPepperberg,
Bは 第2訓 練 老 の 一人BruceRosen,Aは ヨ ウ ム"Alex"を示 す 。 訓 練 老 とモ デル(ラ ィ・ミル)






































とその対象(訓 練標本)が 与えられる。しかし,訓練しようとする鳥も含めて,そ の答が誤
っていれば対象は一時的に除去され叱声が与えられる(表3参 照)。この訓練においては,
第1訓 練者の注意をひきつける存在 として,モ デル(第2訓 練者)は その鳥のライバルとな
るわけである。Todtは第1訓 練者 と第2訓 練者の役割を固定して訓練したが,PepPerberg
では状況によって役割を交替した。 この方法の長所は比較的短期間(1ケ 月以内,通 常は3
日ないし6日)で 新たな模倣発声を獲得できる点であった。また,主 に発音を矯正する目的
で,一人の訓練者による対面場面法 も用いられた。この手続では,初 め,訓 練標本はことば
の手がか り(訓練者によるモデル音声)と ともに呈示 されるのであるが,続 いて,鳥 が新し
い音声を模倣 しようとした発声を自発するまで与えられな くな り,後は逐次接近法によって
正 しい発音に近づけてい く。また,こ とぽの呈示の仕方にも特色があ り,く りかえしモデル
音声を呈示す るとい うのではな く,"Here'sthepaper!"とか"Seethepaper!"とい うよ
うに,い ろいろな句の中に織 り込む形で行なわれた。ただし,鳥 に模倣しやすいように,模
倣すべき音声は強勢され文の末尾におかれた。
2.2.2,)対象の同定:ラ ベル
以上 の訓練 の結果,明 瞭な模倣音声が発声 され る ようになった時点 で,訓 練 とは異 なる実
験状況で同定 のテス トが行われた。 テス トは強化を用いた弁別訓練 の形式 で行われ,先 の訓
練者以外 の実験者が,同 定すべ き対象を ラン ダムな順序 で呈示 し,鳥 に"What'sthis?"と
質問す る。鳥 の発声が対象に適 した ものである と,賞 賛 に よって強化 され好む だけ対象 と遊
ぶ ことがで きる(通 常は1分 ない し5分)。 同定を誤 った場合,実 験者 は対象 を取 り去 り,1
"No!"と発声 し,正 答が 出現す るまで矯正試行を繰 り返す。 後 に,同 定すべ き標 本の数演
増 えて くる と,い くつか のセ ッシ ョンに分 けてテス トされ る よ うにな った。




corner"〔四角形〕),否定語("no")とな った(PepPerberg,1981)。そ の後 も語彙 は増 えで
60以上 とな り(PepPerberg,1985),"Alex"はこれ らを用 いて同定 した り(正 答率は70%
一80%),要 求した り,拒 否 した り,類 別 した り,数 を数えた りす ることが可能であ る。
2,2.3.)類牙旺
色の概念については,Pepperberg(1981)セこ,見 知 らぬ もの(従 って,そ の名称 は知 らな
い)の 色を きかれた ヨウムが,そ の色名に関 して最初か ら正 し く答えた例が示 され てい るが,
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表4色 お よび形 概 念 の形 成 を 目的 とし たM/R訓 練 の例(Pepperberg,1983)
1は第1訓 練 者 で あ るPepperberg,Kは第2訓 練 者 の 一人,Ki血b6rleyGoodrich,Aはヨウ .


















表5音 声 刺 激"Whatcolor～"および"WhatshapeP"の理 鰍 こ関 す る実 験
(Pepperberg,1983)
Alexには 標 本 が呈 示 され,"WhatcolorP"ある い は"Whatshape2"と質 問 が 出 され る。 成
績 は 全呈 示 数 に 対 して そ れぞ れ の質 問 に 正 し く回答 した 割 合 。
C=corner;R=rose;G=green;B=blue;W=wood;H罪hide;K=key;PW=pegwood


























































































系統的な実験はPepperberg(1983)で行われ た。 この研究 では,色 と形 に関 して,個 々の
カテ ゴ リ(赤 とか三角形)ぼ か りでな く抽象的 なカテ ゴリ概念 その もの(色 あ るいは形 とい
う概念)の 理解が可能か ど うかを調べ るた め,"WhatcolorP","Whatshape?"とい う2
つの質 問(音 声 刺激)が 用 意 され,こ れ らが条件性弁別刺激 とな りうるか どうか が検討 さ海
た。 訓練は主 としてM/R法 で行い(表4),テ ス トは訓練に参加 しなか った第2訓 練者 に
よって行われ た。 テス トには,5種 類 の色(ロ ーズ,緑,青,灰,黄),4種 類 の形状(3・
角形,4角 形,2角 形 〔フッ トボ ール〕,5角 形)の,3種 類 の対象(木 片,牛 皮,金 属性
のキー)が 用 い られ た4)。結果 の一部(表5)に 示 した よ うに,正 答率は色に関 して84.7%,
形 に関 して83.7%とな っている。
2.2.4.)自発的使用
"Alex"は訓練 と関係な く,欲 しい物(エ サやお もち ゃ)を 訓練者が持 ってい ると,そ の
名称を発声 し要求す る ようになった。 また,そ の場面 にない ものを要 求 し,要 求 と異な るも
のを示す と"no"と いった り,受 け取 りを拒否す る ような 行 動 も見 られ た(Pepperberg,
1983)。'
このように,Pepperbergのヨウムは,英 語の音声を ラベル として使用することに成功し
た。この結果,こ の動物の認知様式の解明や ヒトとの種間 コミュニケーシ ョンの可能性につ
いて,有 効な研究方法が与えられた。言語的機能の比較研究が霊長類以外の種 それ も綱
(クラス)を こえた鳥類 において成果を上げた とい うことは,そ の相似を考える上で興
味深いことと思われる。
















1.1.)野生状態 で観察 され る"vocalmilnicry"の機能 に関す る仮説
野生状態 で"vocalmimicry"の確認 された種は さ まざ まであ りその生態 も多様 である こ
とか ら,そ の機能が単一で な くても不思議 ではない。Baylis(1982)は,これ までに提出 さ
れた,"vocalmimicry"の機 能に関す る仮説を表6の よ うに分類 した。 しか しなが ら,い
ず れの仮説 も今後の検 証が必要 であ る。































ヌマ ヨシ キ リ(Dowsett-Lemaire,1979)
渡 りを 行 う この種 で は,繁 殖地 で は近 隣 者 で あ って も越 冬 地 が 遠 く離 れ る
場 合 も あ る。 越 冬地 や渡 りの途 中で 模 倣 した他 種 の音 声 が,同 じ渡 りを行
う集 団 の同 定 の手 が か り`とな る可 能 性 が あ る。
② 種 内威 嚇(Intraspeci丘cThreats)
この機 能 に用 い られ る模 倣 音声 は攻 撃 的 な 種 や捕 食 者 の コール で あ る こ とが 多 く,侵 入 し
た オ スを 攻 撃 す る際 出現 頻 度 が 高 くな る。
例:オ ー ス トラ リア産 コ ト ドリ ・ニ ワシ ドリ(Robinson,1975)
C.種 聞(生 態 学 的)機 能 に 関 す る もの
① 托 卵 鳥一 宿主 関 係(Parasite/H・stRelati・nships)
宿 主 の音 声 を 模 倣 して お く こ とに よ り,托 卵 の際 宿主 を 明確 に 同 定 で き る。
② 擬 攻(M・bbing)
他 種 の擬 攻 コ ール が 模倣 され,オ ス の ソ ン グに取 り入 れ られ た り,巣 が 脅威 に 曝 され た 場
合 発 声 され る こ とが あ る。 模 倣 され た方 の鳥 が,そ の擬 攻 コー ル に よ って ひ きつ け られ捕
食 者 に 対 す る擬 攻 に 加 わ る こ と もあ る。
例:・ ・シ ブ トス ミレフ ウキ ンチ ョウ(E砂 加 π勿Z碑 〃05彦7醜Morton,1976)
オ ー ス トラ リア産 コ ト ドリ ・ニ ワシ ド リ(Robinson,1974,1975)
メジ ロモ ズ モ ドキ(7〃 θog万56π5;Adkisson&Conner,1978)
③ 種 間 威 嚇(lnterspeci丘cThreats)
こ の機 能 に用 い られ る模 倣 音 声 は攻 撃 的 な 種 や捕 食 者 の コール で あ る こ とが 多 く,ヒ トや
捕 食 者 が 侵入 した 場 合 に 出 現 頻 度 が 高 くな る。
例:オ ー ス トラ リア産 コ ト ドリ ・ニ ワ シ ド リ(Robinson,1974)
④ 捕 食(Prey)
獲 物 の コー ルを 模 倣 す る こ とに よっ て獲 物 を 近 くに 引 き寄 せ る(cf.Marsha11,1950)。
可 能 性 と して は低 い 。
⑤ 種 間 なわ ぽ り(lnterspeci丘cTerritoriality)
種 間 な わ ば りを 防衛 し維 持 す るた め の 手段 として 模 倣 発 声 が用 い られ る。 この場 合,模 倣
発 声 に よ って模 倣 され た 種 の な わ ば りが あ るか の よ うに 欺 い て い る とか,模 倣 さ れた 種 が
そ れ に よ って先 験 的 に 回避 す る と考 え る必 要 はな い 。侵 入 した 種 に 対 応 して異 な る警 告 を
発 声 して い る と考 え る こ と もで き る。
例:マ ネ シ ツ グ ミ(BayHs,1982)
⑥ 干 渉(lnterference)
他 種 の 発 声 に模 倣 音 声 で 応 答 す る こ とに よ って,他 種 の種 内 コ ミュ ニ ケー シ ョンを 妨 害 し
た り,
例:チ ャバ ラ ツ グ ミヒタ キ(Co∬ッ舜 α4∫6加oα;Harcus,1977)
他 種 の警 戒 コ ール を模 倣 す る こ とで,そ の1群 を 逃 亡 させ る こ とに よ り,
例:オ オ ハ シ カ ッ コウ(Cプo加ρ肋gα απの の 警戒 コール を 模倣 した マ ネ シ ッ グ ミ
他 種 に 攻 撃 的 で な く と も,結 果 的 に 自種 が有 利 とな る。
2)行動主義心理学の立場から
行動学 ・心理学の分野で鳥類の音声模倣学習が問題にされたのは,音声模倣の形成過程が
学習の本質をよく表 していると考えられたか らであ り,動 物の模倣発声行動が言語オペラ





MOwrerは,ヒトの模倣学習を研究するにあた り,ものまね鳥の音声模倣学習が有 効 な
動物モデルになると考えた。そして,そ の基礎的過程を2次 性強化の原 理により説明 した
(Mowrer,1950,1960ab)。ものまね鳥(さ らにはヒト)が音声を模倣す るためには,そ の
音声 と強化とが連合されて,音 声そのものが2次 性強化刺激になる必要がある。模倣すべき
モデル音声(聴 覚刺激)が2次 性強化刺激になることによって,被 訓練個体の発声の中でも
モデル音声に類似した発声は,聴 覚的にフィー ドバ ヅクされて強化刺激 となる。この ような
連続的接近の過程が繰 り返されることに より,模倣発声がモデル音 声 に類似 してい くとい




カラス(1羽),ヨ ウム(1羽)な どのおしゃべ り鳥(talkingbird)を用いて,音 声模倣訓
練を始めた。そして,試 行錯誤の結果,訓練に最 も有効な方法とは以下のようなものである
ことを明らかにした。それは,新 しい被験体には,訓練者の手からエサを食べさせた り水を
飲ませた りして人慣れさせる一方で,模倣 させたい音声を訓練者が発声するとい う方法であ
る。例えば,"HOwareyouP"といいながらエサを少し与えるわけである。こうして,ひ と
たび模倣発声を行 うようになると今度は,エ サによる強化の操作を導入し,①模倣した単語
や句が偶然生じたら,それが何であれ強化す る,②ある特定の単語一 例えば,呈示 されて
いるエサの名称 を発した時だけ強化する,③訓練者が最初に言った単語を発した時だけ
強化ナ る,とい う操作がその弁別や維持のために用いられた。 また,数 語を覚え人慣れした
鳥については,他 の生理的欲求が満足 させられている場合訓練者の存在 とか注意が強化刺激




声模倣が成立する事実一 例えぽ,も のまね鳥が模倣する音声には水滴の音のように強化 と
連合 されない ようなものもあること,一般家庭では鳥かごに覆いをして話 しかけた りレコー









り・なしの訓練がそれぞれ1日1セ ヅションずつ,5週 間30日にわたって続け られた。その
後,両 実験状況で3日 間にわた り9ないし12時間反応が記録され,効 果が分析された。その
結果,ど ちらの模倣音声も同程度に発声していることが観察され,給 餌を行ったことに よる
相違は見られず,MOwrerの2次性強化理論に対して否定的な結果となった。
また,Grosslight&Zaynor(1967)は,キュウカンチ ョウの音声模倣過程を分析するた
めに,3種 の訓練方法一 ① どんな強化刺激も音刺激と対呈示されることのない単純なテー
プ訓練,②MOwrerの自閉理論をみたす ような,音 刺激とエサの呈示がともに行われる模倣
訓練,③ 発声そのものはオペラント強化を うけるが,音刺激 と強化刺激とは非随伴的な模倣
訓練,を 比較した。結果は,ど の条件においても模倣発声は見 られず決定的テス トとはなら




これ らの研究では,MOwrerの2次性強化理論では説明のつかない事実が示 され る一方で,
それに代わる仮説は提出されず,動 物の生得 的 傾 向で片付けられている(Foss,1964;樋





行動理 論の立場か ら人間の言語行動(verbalbehavior)を分析 した もの として,Skinner
の言 語行 動理論 が有名 である。Skinnerは言語行動を機能 的な側面 か ら分類 し,そ の形成過
程 を考察 した(1957)。ものまね鳥は ヒ トの言語音そ のものを模倣す るわけ であるか ら,少
な くともその低次 の機能 に関して,も のまね 鳥を動物 モデルにした言語 行動 の研究 が行わ れ
てもよさそ うな ものであったが,最 近 まであま り行われなか った。
Skinnerの言語行動理論 では,言 語行動 を,「 あ る個 体 の 属 す る言 語 共 同 体(verbal
co皿皿unity)の成員に よって強化 され ることに よ り,形 成,維 持,お よび変容す るオペ ラン
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ト行動」 と定義 し,要 求オペ ラン トとい うべ きマ ン ド(皿and),記述オペ ラン トとい うべ き
タク ト(tact),オウム返 しオペ ラン トとい うべ きエ コーイ ック(echoic),連想 オペ ラン ト
とい うべ きイ ン トラバーバル(intraverba1),自己 言語行動 エ ピソー ド記述 オペ ラン トとい
うべ きオ ー トク リテ ィック(autoclitic)等に分類 した7)(佐藤,1983ab)。
この中で"VOCalmimiCry"と最:も関係 の深 いのが エ コーイ ックである。 エ コーイ ックと
は,他 者 の言語反応 として生じた音声 が弁別刺激 とな り,そ れ と音声 学的に類似 した音声を
発す る言語オペ ラン トの ことであ る。 エ コーイ ックは,特 に幼児期 言語 の獲得 において不
可 欠 とされる。 エ コーイ ックも言語共 同体 の成 員に よって強化 されるオペ ラン トであるが,
発 達 とともにその強 化過程 は変容す る(Winokur,1976;佐久間 ・久 能監訳,1984)。
初期状態 はオペ ラン ト水準 の反 応 としての哺語 があ るだけ である。 これ は,遺 伝的に決定
された,ラ ンダムに発生す るノイズであ って,ヒ トの言語 で使用 され るすべ ての音素が含 ま
れ る(Osgood,1953;cf.ビジ ュー,1983;Kaplan&Kaplan,1971)。次 に,反 響的哺語が
中心 となる段階が あ り,特 定 の言語共 同体固有 の音素に近づい てい く。 ミル クを与えなが ら
話 しか けた り,あ や しなが らおしめを替 えた り,実 にさまざまな過程 に よって,親 の発 した
音声は条件性強化刺激 とな る。 このため,乳 児 の哺語中それ と類似 した発声があれば,そ の
音声はそれ 自体強化刺激にな るとともに,再 び 自発す るため の弁別刺激 とな る。 こ うして,
自動的に特 定の哺語の発 声頻 度が増大 し,発 音 も明瞭にな ってい く。 これ は,MOwrerの2
次性強 化仮説 と同様 の過程 であ る。 これでエ コーイ ックが形成 される前提条件 が成立 したわ
けで,次 の段階 として,乳 幼児 は耳 に した大人 の音声 と類似 した音声 を発声 し ようとす る。
こうな ると,大 人(喜 んだ親)か ら直接強化刺激(賞 賛,ご 褒 び)を 受け る確率 は増大 し,エ
コーイ ックはさ らに確実 な もの となってい く。 エ コーイ ヅクが完成す る ことで,あ る刺激 の
前 で,あ る音声 を 自発 させ る ことが容易 とな り,タ ク トを簡単 に形成す る ことも可能 とな る。
この立場 の研究者か らは,も のまね鳥 の模倣発声 はエ コーイ ック(反 響反応)を 越えない
もの として考 え られた。例 えぽ,
動物 のさえず りに至 るまで,発 声 は反響反応的 なや り方 で行 なわれ てい る。 ナオム,
キ ュウカソ鳥,カ ラスな どが,「 クラ ッカー」 と発声 した としても,ク ラ ッカーが欲 し
いわけ ではない。 マ ン ドではないのであって,ク ラッカーを与 えても,食 べ ようとしな
い(Winokur,1976;佐久間 ・久能監訳,1984,P.120)。
と考察 され てい る。 しか しなが ら,前 章 で見た ように,Pepperbergのヨウムは人語を マン
ドとして用いてい るし,聴 力検査 においてYES/NO反 応に異な る模 倣発声を 対 応 づけた
例(赤 刎 ら,1986)は1種のタク トと考え られ る。 また,イ ン トラバ ーバル と考え られ るよ
うなエ ピソー ドも報告 されてい る(MOwrer,1950)。ヒトのエ コーイ ヅクが条件づけに よる
オペ ラン トであ るのに対 し,も の まね鳥は本能的に模倣す るもの と言われ ることが多い(例
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えば,Winokur,1976:佐久間 ・久能監訳,1984)が,これには問題があ ると思われ る。エ
コーイ ックは,ヒ トの幼児に限 らず,ヒ トの大人や鳥類において も,新 たな音声を獲得す る
場 合不可欠な行動であ る。Skinnerの理論では,エ コーイ ックを,言 語行動 として さほ ど重
要 な もの とは考 えていない。 しか しなが ら,今 後,比 較 心理 学的な観点 も取 り入れエ コーイ
ックの分析を進 めてい くことは,行 動 形成 に関す る理論 を構 成す る上 で重要 であ ると思われ
る。
3)理論的統合への試み









鳥類の音声模倣学習 とヒ トの言語獲得 との類似性は よ くいわ れ ることであ るが,Pepper・
berg(1985)は,鳥類の音声模倣学習を理解す る上 で,ヒ トの心理学的研究 で得 られた理論
一 社会的モデ リング理 論一 が有効 であ ると考えた。 この理論は,学 習に重要な のは単な
る音声の再 生や静止画像 の呈示 でな く,生 命があ り,交 互作用 が可能な,社 会的訓練者(個
体)の 存在 だ とす る点に特色を もつ。Pepperbergは,この理論を鳥類の音声 模倣学習に適
用す ることで,い くつかの間題が説明 され るとい う。
ソング学習 といって もい くつか の タ イ プ が あ り,そ の中には同種 の鳥の ソングしか学習
しない とされた種 や,ソ ングの学習 に臨界期 を もつ とされた種 が あ る。 ところが,こ の よ
うな鳥で も,あ る自然状態 や実験室 におか れる と,例 外 的 に,他 種 の ソングやシ ラブル,




Kroodsma&Baylis1982に一部 まとめ られてい る)。そして,こ の 「例外的」 な学習 は,
生命が あ り,交 互作用が可能 な訓練者(個 体)の 存在に よって促進 され,獲 得 された音声 は
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コ ミュニケーシ ョンに用 い られ ることが示 された(Baptista,1974;Dobkin,1979;Kr60dsma,
1981)。
Pepperbergは,この 「例外的な」 ソン グ学習 の特徴が,ヒ トの社 会的モデ リング理論
(Bandura,1977)の研究 で得 られた知見 とよく対応す る とい う。 自然に生起す る行動を訓練
す る場合や,被訓練者 が訓練課題 であ る行 動に対 し弱い抑制 しか持 たない場合 には,強い社会
的交互作用がな くて も,(例 えぽ ビデオテー プや単 な る教示 に よって も),行動は形成で きる。
しか し,恐 怖症 の ように,訓 練す る行動 に対 して強 い抑制を もつ場合や,被 訓練者 の発達が
準備 され てい ない 場 合 には,具 体 的な関係性(referentiality)・適釦な文脈性(contextual
applicability)をもった社会 的モデル の存在 が必要 である。
同様 に,種 特異的 な学習 の傾 向を もつ鳥類が,訓 練 テープか らにせ よ生 きた訓練者か らに
せ よ,さ まざまな ソングの中か ら同種 の ソングを選択す る(Kroodsma,1981)ことは 驚 く
べ きことではない。 この場合,同 種 の ソングを学習す る ことに対 し抑制機構 は存在 しない と
考え られ るか らであ る。 ところが,学 習す るこ とに強い抑制機構があ る場合一 すなわち,
なわば り防衛のために異種の ソングを学習す る場合(Kroodsma,1972;Dobkin,1979;Krebs
&Kroodsma,1980;Mortoロ,1982)や,敏感期に異種の ソングに しか さらされなか った場
合(Baptista,1974),敏感期が明確に定 まってい る種で敏感期を過 ぎてか ら学習が生ず る場
合(Baptista&Petrinovich,1984)一には,生 命があ り交互作用 が可能な訓練者(個 体)
の存在が必要 とな る。ただ,ど の よ うな形態の社会的交互作用 が 「例外的な」 学習に必要 な
のかは種に よって異な る。 養育行動(給 餌行動)と し て の 交互作用が重要 な キ ンカチ ョウ
(ZebraFinch,Po8助云Zαg麟α'α;Immelmann,1969)やCarduelineFinch(Mundinger,
1970),異種 の個体 との攻 撃的な交互 作用 が必要 な ミャマシ ト ド(White-crownedSparrow,
Zoηo厩6痂α1甜6砂勉ッ5;Baptista&Petrinovich1984)の例カミあ り,い ずれ もヒ トの研究
(養育的 なモデル,Bandura&Huston,1961;攻撃行動,Bandura,Ross&Ross,1963)
と対応す る。 また,豊 富 な音声 レパー トリーを持つ鳥 では,何 を学習す るかについ ての選択
性 は低 く訓練対象へ の抑制 は小 さい と考 え られ(Kroodsma&Pickert,1984b),生きた訓
練者(個 体)の 存在 は重要 ではない。
モデ リン グの効力 と模倣 される行為(モ デル)の 関係性 ・文脈 的適切性 の間 に相 関が ある
ことも,ヒ トの社会 的学習 と対応す る点である。模倣 される行為 その ものに明 らか な関係性
がある場合 には,モ デル との社会 的交互作用 がな くて も補償 され,模 倣 され る。 また,社 会
的 な訓練者(個 体)が いるか いないか とい う関係性 に よって,異 なる ソングの学習が なされ
る場 合 もあ る。 あ る種 の鳥類 においては,テ ー プ訓練 に よ り獲得 された他種の ソングは必ず
なわぽ りソングとな り,求 愛 ソングとしては用 い られない。 飼育下の ワキチ ャアメ リカ ムシ
クィ(Chestnut-sidedWarbler;D6雇アo加 ρ η∫ッZ7αη∫oα)に他種 の ソ ン グ をテープ訓練
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す る となわぽ りソングになる(Kroodsma,Meservey&Pickert,1983)が,野生で,生 き
たル リノジ コ(lndigoBunting;Pα∬σ∫ηα6ッαπ8の か ら学習 した と考 え られる ソングは求
愛 ソング として用 い られ る(Payne,Payne&Doehlert,1984)。これ らは そ の 例 とい え
る。
そ して,社 会的学習理論 との対応関係は,「 例外的」でない音声模倣行動に も見 られ る。
例えば,こ の よ うな社 会的交互 作用 は もの まね鳥の音 声模 倣学習に も影響を与え る。 従来,
社会的 に隔離 された状況 でテープ訓練を行 った り(GrossHght,Zaynor&Lively,1964;
Grosslight&Zaynor,1967),能動的で もな く関係性 もない ヒ トが発声を単 に反 復 して訓練
した(Mowrer,1958),キュウカ ンチ ョウの音声模倣訓 練は成 功 していない。PepPerberg
自身,1羽 の ヨウムに英語 の発音を模倣 させ,そ れを音声 オペ ラン トとして用い ることに よ
って,ヒ トとの コミュニケーシ ョン手段 としての有効性を検討 し,ク ラス概念,文 法 などの
言語構造,対 象の保存な どの認知構 造を分析 してい るが,こ れ らは ヒ トの訓練者 との社会的
交互作用 のなかでな された ものであ る。 また,モ デル/ラ イバル法を用 いて ヨウムの音声模
倣訓練に成功 したTodt(1975)やホ シムク ドリに ヒ ト音声を模倣 させたWest,Stroud&
KiH9(1983)の研究 も同様 の方法を用 いてい る。 ただ し,野 生状態の もの まね鳥において,
社会的交 互作用 が どの よ うな機能を果た してレ・るかは不明であ る。
さらに,も のまね鳥 でない鳥 の通常 の ソング学習におい ても,社 会的交互作用 の影響は観
察 され る。 ヒ トでは,モ デル の地位 の高 さ と模倣 の効率 に相関 がみ られ る(Bandura,1977)
が,鳥 の ソングも適応度 の指標 と考 えられ,年 齢やなわば りの質 で優勢 なオスほ どモ デルに
な りやす い ことが示唆 され ている(Payne,1981,1982,1983:Payne&Payne,1977;Krebs
&Kroodsma,1980;Baptista&Morton,1982;Snow&Snow,1983)。しか しなが ら,
そ の適応的意味は 明らか ではない(Payne,1983;McGregor&Krebs,1984)。また,生 き
た訓練者な くしては音声学習が不可能な 種 があ ること(Price,1979;Slater,1983b)や,
テープ訓練 よ り生 きた訓練者 の方か ら多 くの ソングを学 習 す る種 が 多 い こ と(Waser&
Marler,1977;Kroodsma,1978,1981;Todt,Hultsch&Heike,1979;Payne,1981)も社
会的要因 の重要 さを示唆す るものであ る。加えて,卓 越 した一つ のモデルが存在 しない場合
にvocalinnovationがお こること(Marler&Peters,1982c),実際に発声 しな くて もモデ
ルか ら学習 した音声を長期間記憶 しておけ るこ と(Grosslight&Zaynor,1967;Kroodsma
&Pickert,1980;Marler&Peters,1982b),ヒトの乳児 の哺語 と鳥の ソングの前駆的発声
に表面的 な類似性がみ られ る こと(Marler,1970;Marler&Peters,1977)など,ヒ トの
社会的学習 との類似点は多い。
Pepperbergは,社会的 モデ リング理論に よって,鳥 類 の音声学習におけ る相反 す る2つ
の特徴一一 学習に制限的な生得的鋳型 と敏感期の存在お よびそ の制限を越え る社会的交互作
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用の効果 を矛盾な く説明できるぼか りか,音 声レパー トリーが種隔離機構 として機能 し
ている過程をも示唆できるとした。種隔離機構の本質は,ソ ングの特徴そのものの不変性に
あるのではな く,異種のソングがレパー トリーにどの程度取 り込まれるか,最 初の学習の後
どの程度変化するか といった,学 習に対する制限の程度 と関係がある。種隔離機構 としては,
ソングの獲得や変更が生きた訓練者(個 体)と の社会的交互作用の下でしか可能でない とい
う点が重要なのである。
このように,Pepperbergの社会的モデ リング理論は,行動生態学的な現象も包括的に説
明しつつ,こ れまでの研究で重要 と考え られなが ら理論的枠組みセこは取 り入れられなかった
社会的要因Mowrerが"10ve-object","pet"とい う言葉で示唆し,Todtが"social
partner"とい う言葉で意 図 したもの一 を理論的に体系化しようとした意欲的な試みとい
える。








要因一 訓練者(個 体)と の社会的交互作用 の必要性が認識された。この点は,従 来の
行動理論では取 り上げられなかった問題であ り,今後の理論構成に際してはその検討が不可
欠である。ただ,実 際の訓練場面において,社 会的交互作用 の実験的分析が十分行われたわ










な くとも2つの過程があり,動物にとって全 く新 しい反応型を獲得す る場合と,すでにレパ
ートリーに有している反応型が新たな契機を獲得する場合とがあるとい うことである。今回
の鳥類の音声模倣学習は前者,従 来条件づけ理論か ら研究されてきた 自動的反応形成は後者








を模倣するのかを問題 としたが,前 者が,鳥 類における"vocalmimicry"の一般性 と種差
か ら,その生態学的機能 と進化論的意味を明らかにしようとしたのに対 し,後者では,も の
まね鳥の音声模倣行動を最適な動物モデルの一つ とみなし,ヒ トの言語獲得過程の実験的行
動分析や言語行動の機能的分析を類推した実験が進め られた。また,背 景 とする理論および
















1)も ち ろ ん,キ ュ ウ カ ンチ ョウは 飼 育 者 が積 極 的 に 訓 練 を 行わ な くて も環 境 音 を選 択 し て模 倣 す る。
2)山 田恒 夫 ・宮 本健 作 九 官 鳥 の 模 倣 発声 行 動 に 対 す る感 覚性 強化 の効 果,日 本 動物 心 理 学 会 第47回
大会 プ ログ ラ ム,昭 和62年7月22・23日,上 智 大 学 。
3)Mowrer自 身,こ の オ ウ ムが 句 の意 味 を 理 解 して使 用 してい る とは 考 え て は いな い 。
4)そ れ ぞ れ の 品 物 につ い て,5種 類 の 色,4種 類 の形 状 を も った具 体 物 が 実 験 に用 い られ て い るわ け
で は ない よ うで あ る。
5)Foss炉Mowrer理 論 へ の反 証 と して あ げ た この2つ の観 察 ほ 必ず し も妥 当 とは い え ない 。 当 研 究
室 の キ ュ ウ カ ソチ ョウの 中に も水 の 音 を模 倣 す る被 験 体 が い る が,こ の刺 激 は 鳥 の世 話 とい った 社
会 的 な文 脈 の下 で 呈示 され る こ とが 多 く,ま た,水 に 摂 取制 限 がか か って い る とき は強 化 刺 激 とな
る可 能 性 が あ る。 覆 い や テ ープ訓 練 もそ の社 会 的文 脈 を 考 え る と同 様 で あ る。Mowrer(1950)も
,鳥 か ごの 覆 い が 音声 模 倣 を 促 進 す る とい うこ とに 関 して,鳥 が訓 練 者 に 愛 着 を も ち訓 練 老 の存 在
や注 意 が 強 化 刺激 に な る こ と,覆 い をか け る こ とに よ って従 属 的で あ った 聴 覚 媒体 にた よ らざ る を
得 な くな る こ とを あ げ説 明 して い る(p.694)。
6)Mowrer(1952)では,社 会 的 要 因 とい う術 語 は 用 い られ て お らず,精 神 分 析 の文 脈 で 述 べ られ て












7)Skinner(1957)の言 語 行 動 の 分類 に は,こ れ 以 外 に も,書 か れ た 文 字 を読 む テ クスチ ャル(tex・
tual),書か れ た 文 字 を見 て書 き写 す トラ ンス ク リプ シ コン(transcription),耳で 聞 い た 言 葉を 文
字 に 書 き取 る デ ィ クテ ー シ ョン(dictati・n)など,書 き言 葉(文 字)と 関 係 す る言 語 行 動 が あ る。
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VOCALMIMICRYINBIRDS」ITSPHENOMENON
ANDFUNCTION
TsuneoYAMADA
Avianvocalmimicrycanbedi丘nedasaphenomenonthatoneormorevocalizations
ofanindividualbirdofonespecieshavearesemblanceeithertothevocalizations
typicalofindividualsofanotherspeciesortosomeenvironmentalsound(cf.Baylis,
1982),
Thefunctiohofvocalmimicryinbirdshasbeeninvestigatedwithtwotheoretically
differentapProaches;behavioral-ecolo.gicalonebasedo■evolutionarytheoriesahd
behavioristic.psychologicalonebasedontraditionallearning.theories.Bothapproaches
haveansweredthesamequestion;``whysomespeciesofbirdsmimickvocalizations
ofotherspeciesornoisesoftheenvironments?"Thoughtheformerapproachhas
focusedonitsecologicalfullctionsandevolutionaryprocessesfromcomparativeviews,
thelatterhasfocused6nitsfuctionsas"verbal"behaviorortheexperimentalanalysis
ofthevocalacquisitionprocesses,withitsemphasisonthehypothesisthatavian
vocalmimicryisoneofthemost.adequatemodelsofhumanlanguagelearning.
Thus,theyaredifferentinbackgroundtheoriesandgoalsofstudy.Thesedifεerences
haveledthetwoapproachestodifferentmethodsanddifferentopearations.Inthe
behavioral-ecologicalapproach,behaviorsinwildbirdsofvariousspecieshavebeen
observedintheirhabitats.Ontheotherhand,inthebehavioristic-psychological
approach,observationshavebeenlimitedtothebehaviQrsintalkingbirdsinlabora-
tories,andtheyhavebeenanalyzedunderstrictlycontrolledconditionsinstimulus.
responserelation.
Recently,inthebehaviora1.ecologicalapproach,ithasbecomeclearthatavian
yocalmimicryisawidespreadphenomenon,andthatevennonmi皿eticbird串acquire
allospecificsongs``exceptionally";thatis,thesonglearningofsomespecies,which
hasbeenconsideredtoberestrictedtospecies-speci丘cvocalizationsorconfinedto
limitedcriticalperiods,arefoundtobemoreflexibleinfact.``Exceptional"learning
seemsfacilitatedbysocialinteractionswithalivetutor.Withthisapproach,however,
itsmechanismcannotbeexplainedsufHciently.Ontheotherhand,inthebehavioristic.
psychologicalapproach,withtraditionalframeworks,vocalacquisitionprocessescannot
beanalyzed.Moreover,biologicalconstraintsoflearninghavebeentakeninto
considerations.Therefore,theofeticalintegrationofthetwoappτoachesisneeded
fornewdevelopment.
OneofthesolutionstothisproblemisPepperberg'sapplicationofsocialmodeling
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theory.PepperbergmaintainedthatBandura'ssocialmodelingtheory,whichhasbeen
studiedinhumansocialIearning,isalso.effectiveinexplainingtheunsolvedproblems
inaviansonglearning,includingvocalmimicry.Withmoreintegratedresearch,the
relationofpsychologytobiologyissupPosedtobeclari丘ed,andlearningtheory
thatexplainvariousphenomenamoreinclusivelyishopedtobeconstructed.
